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Fig. 6. Annual energy production per squared kilometer 
(0Whlkm2). Blue lines show boundaries of 
Japan‘s EEZ (including disputed areas). (Ohsawa et al.,2009) 
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Table 1 Specifications of 
ENVISAT/ASAR 
唾
Mode Image mode {IM) 
Product Precision product 
Beaη1 IS2 
Incidence angle 18. 7～26.2deg 
Swath 107.7km 
polarization VV 
Pixel spacing 12.Sm 
Orbit Descending/ 
Fig.3 ASAR geometrically-corrected 
NRCS image(Aug.20, 2003, Olh I Period 
09m (UT), 500m resolution) I No. of scene 圃E
’0/1 
Fig. 1必スR-deriv羽田windspe~ (left: Aな20,2003, 01 h 09m 
(UT), 200m spatial陪 solution,Circle indicates the location of 
Shirahama offshore wind observation station (right).) 
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Statistical models based on Weibull oarameter 
W山I?rob~bility ／（中与r;1ト1£x~ －r エi 1 
aens1ty runct1on A ¥AJ ~ ¥Aノj
where v:wind speed, k: shape, A: scale 
崎 い r(l+f) 
r : Gamma function 
,. －ーι nイ3 3 
Ed= J ~f(v)dv 圃.. Ed ＝ こ~r(l ＋一）i 2 k 
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Fig.2 Overlay of 49 ASAR・derivedwind speeds. (Triangle 
indicates the location of Shirahama offshore wind observation 
station.) 
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Fig.11 Weibull probability density functions overlaid with wind 
speed histograms. (left: ASAR-derived wind speed, center: WRF-
derived wind speed, right: In situ wind speed at Shirahama) 
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Fig.10 Weibull probability plot at Shirahama (left: ASAR-
derived wind speed, right: WRF-simulated wind speed) 
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Table 2. Wind statistics for 10m above sea level based on 49 
ASAR-derived, 49 WRF-simulated and in situ wind speeds at 
Shirahama 
Parameter ASAR WRF(49) In situ WRF(2005) I 
Mean(m/s) 4.97 6.59 5.06 5.61 I 
Weibull scale(m/s) 5.62 7.32 5.59 6.48 I 
Weibull shape 2.24 1.61 1.53 1.78 I 
Weibull Mean(m/s) 4.98 6.56 5.03 5.76 I 
Weibul energy density(W/m2) 129.9 424.3 206.3 255.3 I 
Fig. 2(a),(b) WRF-simulated and ASAR-derived Weibull mean 
wind speeds (a, b). Wind direction from sea and land is 
illustrated in (a). 
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Fig. 2(c),(d) WRF-simulated and ASAR-derived ene句y
densities (c, d) (Ve出callines along the meridian indicate 
transects of energy density shown in Fig.4. 
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Fig. 3 Scattergrams between in situ and estimated wind 
speeds by WRF and ASAR at Shirahama with and without 
wind directions. 
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(1）白浜における現場Weibulエネルギー密度に比較して、風向を考慮
したASAR推定Weibullエネルギー密度は過小評価となり、一方風向を
考慮したWRF推定Weibullエネルギー密度は過大評価となった。
(2) Weibullエネルギー密度の南北断面の比較から、特徴的なエネル
ギー密度の極大が存在することが明らかになった。これら権大値の存
在は不安定な大気状態（気温＜海面水温）に起因することが示唆され
る。
(3)ASAR及ひ（WRFIこより推定される風力資源パラメータの精度は風
向（シーン数、データ数）により異なる精度を示した。これらマップの推
定精度は今後ASARシー ン数の増加、WRF年間風速マップが利用で
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Fig. 4 Distribution of Weibull energy density based on WRF 
and ASAR along the transects with and without wind 
directions. 
本研究は欧州宇宙機関CESA）との共同研究プロジェクト
(0仔shorewind resource assessments using SAR and 
MM5 over Japanese coastal waters, C1 P4068）に基づき、
ENVISAT/ASARデータを取得した。白浜海象観測所データ
は京都大学防災研究所より提供いただいた。本研究は平成
21年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究CB)C一般）
「合成開口レーダー及びメソ気象モデルを用いた洋上風力資
源調査手法の開発」課題番号19360406）及び若手研究（A)
「洋上風力発電に関わる気象研究拠点としての風況モニタリ
ングステーションの開設J課題番号19686052の支援を受け
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